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据中国国家旅游局统计，截至 2009 年 2 月 18 日为止，中国
出境游目的地已达 137 个国家和地区。统计显示，目前中国出境















市场吸引至少 20 万游客，产生 2 亿英镑价值；到 2020 年，每年















































































3.1 海通证券借壳都市股份 首先，都市股份截至 2006 年 9
月 30 日经评估的净资产值为 7.56 亿元，其全部资产及负债（扣
除 2006 年应向都市股份老股东的分红）并全部业务及职工(含








格以 2006 年 10 月 13 日的收盘价为基准确定为每股人民币
5.80 元, 由此确定海通证券与都市股份的换股比例为 1∶0.347,
即每股海通证券股份换 0.347 股都市公司股份。都市股份吸收
合并海通证券之前的股本为 358，272，910 股，光明集团持有
241，343，291 股，占比 67.36%，其余 32.64%的股份为社会公众
股。海通证券在合并前股份总数为 8,734,438,870 股，换为都市
公司的股份为 3,031,000,000 股，占合并后都市股份总股本的
















东北证券的全部股东权益 （包括亚泰集团以对东北证券的 2 亿
元次级债转增的对东北证券的出资），吸收合并对价以锦州六陆
流通股在 2006 年 9 月 29 日停牌前 20 个交易日的均价为依据，
即 9.29 元 / 股。东北证券的交易作价为 23 亿元，合并后的存续
公司股本为 32 288.51 万股，东北证券占 76.68%。再次，锦州六
陆回购并注销中油锦州所持股份并吸收合并东北证券后，进行
股权分置改革。以资本公积金向全体股东转增股份，每 10 股转
增 8 股，转增后股本总额为 581,193,135 股。除原流通股股东外
的其他股东 （包括原东北证券的全体股东及锦州六陆除中油锦
州之外的非流通股股东） 将部分转增股份送予原流通股股东作
为对价，相当于流通股股东每 10 股转增 12 股，除原流通股股东





债和人员，出让所持公司 53.55%的非流通股并支付 1 000 万
元。原流通股股东持股 151,634,307 股，占股本总额的 26.09%；
原东北证券的全体股东持股 418,763,464 股，占股本总额的
72.05%；原锦州六陆除中油锦州之外的非流通股股东持股
10,795,364 股，占股本总额的 1.86%。
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